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7 nonas Octobris ï í COC xxxvj 
Àpprobatw conr'cufionis Jacte inter procura-
tores regis Majoricarum ct síndicos Couimuttis 
Januc. 
J O U K K I N T vnittersi quod nos Jacobus 
Dei gratia rex Maioricarum, comes 
Rossilionis et Ceritanie ac dominus 
Montispessulani, attendentes ct considerantes 
quoddam instrumentum publicum conuentiona-
ïe fuisse contractum inter nuncios et procurato-
res nostros, ex vna parte, el nuncios, síndicos et 
procuratores honorabilis communis Janue, ex 
altera, videlicet, quod negotiantes et mercantes 
subditi dictarum partium et alterius earum 
possint ad libitum accederé et morari in terris 
et districtibus alterius partis, ibidemque libere 
mercari et negotiari omneque commercium fa-
ceré et habere juxta communes conuentiones 
dudum inter predecessores nostros et dictum 
commune Janue seu nuncios et procuratores 
eiusdem initas et conuentas, saluis tamen ex-
^AnyXXIl.—Tom XJ.—Num, )io. 
ceptionibus et detractionibus factis et appositis 
Ín dictis communibus conuentionibus per dietas 
partes seu nuncios, síndicos et procuratores ea-
rumdeui, sublatis exactionibus, matchis ct re* 
presaliis, daticis et pcdagiis ín contrarium ema-
natis, prout hec et alia in dicto instrumento 
conuentioiiali in ciuitate Auinionc confecto, in 
hospitio Johannis de Brabante juxta monaste-
ritmi augustinorum, ante tertiam, sub anno Do-
mini millesimo trecentesimo tricésimo sexto, in-
dictione quarta seeundum stilum romane curie, 
die tptarta mensis septembris, pontifieatus sanc-
tissimi patris domini Benedictí Diuina Proui-
dentia pape duodeeimi anno secundo, per Pe-
trum de Monte Lauro et per Rixardum de 
Platea Longa, imperiali auctoritate notarios, la-
tius continentur; predictam conuentionem et 
omnia ct singula in instrumento dicte conuen-
tionis posita et contenta laudamus, approbamtts, 
ratificamus et confirmamus, prominentes bona 
fide nostra regia notario infrascripto stipulan-
ti et recipienti nomine dicti communis et 
omnium quorum interesl vel interesse poterit in 
fu'turum, predicta omnia et singula per nos et 
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nostros tenerc et teneri faceré ct inuiolabiliter 
obseruare. In quorum omnitim fidcm ct testimo-
nium presens publicum instrumentum bulla nos-
tra plúmbea bullari jussimus impondeuti. Quod 
fuit actum et laudatum in ciuitatc Maioricarum, 
in castro regio, per prefatum dominurn regem 
Maioricarum quinto nonas octobris anno Do-
mini millesimo trecentesimo tricésimo sexto, 
Presenti bus test ib us nobili l'et rodé Fono lletó, vi-
cecomite Instile, camerlcngo ntaiorc; Petro Ray-
mundi de Monte Bruno, cancellario; l'ctro 
Raymundi dc Codolcto, majoredomus; Antonio 
de Galiana, decano Maioricarum; l'ctro dc Pul-
cro Castro, Vguone de 'Facione, Joliannc Ca-
delli, camerlengo; militibus; Arnaldo dc l.orda-
cho, licentiato in legibus; consiliariis; Bernardo 
de Podio Anlucho, secretario prefati domini 
regis; Guillermo Míchaelis, jurisperito; ct Petro 
Jauberti , notatio. 
Kgo Petrus Jauberti , aiietoritatc regia nota-
rius publicus, presens instrumentum reecpí, 
scribi feci et publicatti ltoc f-fa meo signo. 
Pt-rganri ntjniertt LXXVI1Í. 
X X I V 
xiv kalendas Novembris M COZ xzzvj 
QUOD SUPERSEDEANTUR OMNES INQUISITIONES EEPTE 
PER QUOSCUMQUE COMMISSARIOS REGIOS IN MAJORICIS 
CONTRA ILLOS mercatores VCL ALIOS QUI DIECBALUR IM-
POSI TIENES QUOMODOLIBET DEFRAUDASTE. 
[os Jacobus Dei gratia res Maiorica-
rum, comes Rossilionis ct Ceritanie 
ac dominus Montispessulani, alten-
dentes quod regie mansuctudini r ongruit in-
terdum scuitati detrahere vbi videlicet e\ lapstl 
uel culpa arguitur delicicntium muliitudo, pre-
sertim cum sttpplici deprecatione fidelium cul-
pe huiusmodi relaxatio poslulatur; capropler 
ad humilem supplicationem fidelium nostrorum 
juratorum ciuitatis Maioricarum, quibus ("atiere 
volumus j n hac parte, de speciali gratia et ex 
certa scientia nostra omnes inquisitiones ceptas 
per quoscumque commissarios nostros in Maio-
ricis contra illos mercatores uel alios quoscum-
que qui dicebatur seu dici posset in futurutu ¡m-
positiones qiiomodolibet defraudasse, ac etiam 
omnes commissiones factas per nos super hoc 
quibuscumque personis, ac processus quoslibet 
ab eisdem commissariis tactos cassanuis, irrita-
mus et penitus annullamus, nolentes quod nunc 
uel in posterum sint alicttius eflicatie ue! valo-
ris, sed ipsas et omnia que ex ipsis sequuta sunt 
vel sequi possent in posterum seu etiam omnia 
dependentia al> eisdem in totum remiltimus et 
tptitainus, ita etiam quod per nos aut nostros 
non possit aliquis, premissa occasione, inquie-
tan" vtlerius vcL etiam molestari sen alias per 
quemeumque in judicium euocari, nec etiam 
super premissis deilicops per curiam nostram 
contra aliquos doferri possit aecusatio uel in-
qtiisitio qualiscumipte, nam omncni penam ciui-
lein uí criminalem ómnibus contra quos inqui-
sitio cepta erat vcl incipi seu motteri aut inquirí 
poterat quoquomolo ex plena nostra liberalitate 
remittimus et penitus relaxamus, sabio lamen, 
quod fideles nostri jurati pre Hcti per se uel per 
deputatos uel depuiandos ab eis possint petere, 
agere et procederJ contra quoscumque ad quan-
titalem pro ¡mpositione debitain per queineum-
que, m'idis et viis quibus eis vidjhitur faciendum. 
Mandamus ¡taque locum tenen tibus, vicariis, 
baílilis eeterisque officialibus nostris in ciui-
tatc ct regno Maioricarum, present ¡bus et futu-
ris, quatenus remissionem et rpiitationem nostras 
buiusinodi et omuía in presenti carta contenta 
dictis juratis et eorum siiccessoribns in dicto 
olíicio firma babeant ct obseruent et faciant ab 
ómnibus inuiolabiliter obseruari. Dat. m almu-
tlayna de Artano insule Maioricarum sub sigillo 
nostro pendenti quarto décimo kalendas lionera-
Iiris auno Domini millesimo trecentesimo tricé-
simo sexto. 
Pferganii nú M I L - n i LXXlX, 
X X V 
z iv kalendas Novembris M C3C zzzv] 
CONJINNATIO DUARUM PROVISLONUM, UNA DATA 
PERPINIANI./ JANUARÜ 1336, ET ALTERA IBIDEM 1 1 FU-
MI EOITCM AUNO. t \ \ mims. X X I y XXIIV 
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¡los Jacobus Dei gratia rex Maiorica-
. . « . r u i n , comes Rossilionis et Ceritanie 
¿ f r r ^ S i l ^ i ac dominus Montispessulani, recor-
damur ad supplicationem nobis factam pro par-
te fidelium nostrorum juratorum Maioricarum 
concessisse eisdem gratiam infrascriptam sub 
tenore sequen ti: (/.'ORIGINAL INSERTA AQUÍ el 
PRIVILEGI NÚM. X X / D'AQNEST APLECH). Volentes 
insuper predictam nostram concessionem habe-
re rob.Jtis firmitateiu ac ampliare, et de vberio-
ri gratia vntuersitati Maioricarum super hi isque 
asseruntur nunc uel in futurum deberi vniuer-
sitat i Mai jricarum predicte gratiositts proiti-
dere; ideo per hanc nostrum prouisionem et 
benefieiimi statuimus ct ordinamus, quod c\c-
qimtor seu exequutorcs do mus jura ríe nuita-
tis Maioricarum qui nimc sunt ct in fulurum 
erunt, per juratos electi, determinem et deter-
minare possint quoscumque contrastus, ques-
tiones seu controuersias motas pendentes uel 
in futurum m Hiendas pro iptil Kiscnmque admi-
nistratioiiilms, del) i lis et obligationibus dicte 
domtis, quibus aliquis dicte domuí obligatus 
dícatur, cuiuscumque conditionís uel oítïcit 
existat, et hoc serij)turis quil·iisetim' |ue ressan-
tibus atque lite; et quod sie per dietum exe-
quutorem seu exequutores terminatum iuerit, 
protinus cxequutionj mandelur. Statuentes ct 
ordinantes, de pleniori et vberiori gratia ct be-
neficio nostris, predicta omnia per nos dicto 
vniuersitati indulta et concessa fieri et exequi, 
omni prorsus ap¡)ellationc cessinte pentttis et 
remota, quinimmo quo ad ho;- vice nostra vo-
lumus eos fungí, et sicut a nobis non posset 
sic nec ab huiusmodi exequutorihus valeat 
appellare. Saluo tamen, quod prouisio nostra 
quam fecimus súper suspitioue (') exequutorum 
huiusmodi per literam nostram aliam datam 
Perpiniani tertio idus junii anno presenti in 
sua permaneat roboris firmi tat e, quoniam ei 
per presentem concessióncm nolumus deroga-
ri, sed eam potius confirman uolmnus et exe-
qui, omni simíliter ap[)ollatione cessante peni-
tus et remota. Mandantes locunitenentibus, 
vicariis, baiulis, procuratorilnts et atiis offieia-
libus nostris, presentíbus et futuris, quatenus 
prouisionem et beneficium nostrum huiusmodi 
firma habeant et obseruent et faciant ineon-
cussa seruari. Dat. in nlmudayna de Art ano 
insule Maioricarum sub sigillo nostro pendenti 
quarto décimo kalendas nouembris anno Do-
mini millcsimo trecentesimo tricésimo sexto. 
P e r g a m í n í r a é i ó L X X X l ' is . 
X X V I 
Fridie kalendas No7embns J í C3C xxxvj 
Que los saigs e portadors de ktres no degen 
rehebre mes dels peatges limitats segons ordina-
cions daquenfetas. 
A C O E U S Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minusMontispcssulaní. Fidelibus nos-
tris baiulo cinïtatis et vicario forensi Maiorica-
( i ) O r i g i n i ] , per e q u í vc-c¡; c ió, /•i - imíí /oir í , M l u - KX-
l e s d i u e n suspitiont. 
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Ï A C O D L ' S Dei gratia rex Maioricarum, 
I. comes Rossilionis et Ceritanie ac do* 
V. rsJ§$l mimis Montispessulani, ad perpetuam 
rei íneiuoriam. Nefanda est falsorum testium 
temeritas, per quam diuina magostas contem-
nilur ac ciuiliter litigantibus res et jura in* 
debite atlliamaiilur, necnon delati de crimini-
bus absoluendi 1 ondcmpnantur indebite sine 
culpa hcet foret sanctius impunitum relinqui 
faciuus nocentis quam innocentem dampnare 
legal is sandio attestetur, ac alii condempnandi 
delati ubsoluuntur contra justitiam tante teme-
ritat is calígine obumbratam, quamuis reipu-
blice intersit quod delicta nullatenus remaneant 
impunita; que siquidem temeritas coalescit 
ex impunitate falsorum testium, qui impunitatem 
veterís admissi non emendatíoni potius quam 
consuetudinï delinquendi deputare perperam 
non verentur, et impunitas eisdem incentiuum 
prebet delinquendi, in nostra republicà exi-
tniam tribuens lesionem. Expedit igitur vigo-
ren, justitio exerceri contra furentem insaniam 
predictorum et jier hoc nostrum edictum penas 
rum, salutem et gratiam. Pro parte juratorum 
de M a n a o r et de Pulcro Visu fuit propositum 
humiliter coram nobis, quod sagiones vestra-
rum curíarum exactíone suorum pedagiorum 
contra ordi nat i ones predecessorum nostrorum 
in loeis forensibus abutuntur; nam, juxta illas,, 
sagiones transmissi pro excquutionibus aut ali-
t.'r a l dittersa loca de predictis debent a loco 
itiagiï próximo ciuitati Maioricarum, et ab illa 
eoruui pedagio limítalo in loco ipso, illud re-
cipere, et ex Utnc a lot D remotiori ad quod 
accedent debent babero ipsum pedagíum, illo li-
mitato a dicto loco vnde pedagium, ut dictum 
est, liabuerunt, et sic, per consequens, de loeis 
remotioribus de vno ad alium graduando et non 
a dicta ciuitate, etiiiis contrarium fit per sagio-
nes predictos. (¿uare ad dictorum juratorum 
siipplit alionem mandamus uobis, (piatentts sú-
per dictis pedagiis faciatis dictas ordinatio-
nes per penarum appositione:; aut aliter, prout 
expediens v ideat is, obsoruari. Dat. in ciuita-
tc Maioricarum pridie kalendas nouembris 
anno Domini M" CCC" tricésimo sexto. 
Lilv II dul siiuli,:ii dv Fura M XXIX. 
X X V I I 
iv kalendas D;;embris M C-C xxxvj 
De punir falsos testimonis. 
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infligí corporales, confiscationem bonorum non 
concernentes ne talia corripientcs videamur 
nostri fisci commodo prouidere; vnde jubemus 
hoc edicto, in regno nostro Maioricarum et in-
sulis eidem adiacentibus inuiolabiliter obserua-
ri, officialiumadhibitadiligentia indefessa, quod 
si quis vel si qua in causa ciuili quacum-
que falsum testimonium deposuerit vilo modo 
eidem lingua penitus abscidatur, vt sic in mem-
bro per quod deliquerit equissime puniatur, 
et qui vel que loquela impia tantum facinus co-
natus uel conata fuerit admittere continuo si-
lentio contriste!ur ac exilio subjugetur, nam 
committentem tantam seuitiam non patimitr in 
terris nostris aliquatenus remanere ne ex eius 
conuersatione iniqua ceterorum infectio subse-
quatur: si vero post illatum exilium redeat monis 
supplicio affligatur. Sane cum in causa crimi-
nar! hec nequitia falso ni m testi um sit magis 
efñcaciter coercenda, volumus quod si quis vel 
si qua in causa cuiuscumque delati de crimine 
aliquo falsum testimonium deposuerit quoquo-
modo mortis supplicio puniatur, quia cum in 
causa criminali maius periculnni quam in causa 
ciuili liqueat imminere, delictum falsorum tes-
tium deponentium in eadem grauius est cen-
sendum, penam exhigens grauiorem. Verum 
dictas penas in memoratis casibus subeant pro-
ducentes ex certa scientia falsos testes vel eos 
ad perhibendum falsum testimonium inducen-
tes. Dat. in ciuitate Maioricarum sub bulla nos-
tra plúmbea impendenti quarto kalendas de-
cembris anno Domini millesimo trecentesimo 
tricésimo sexto. 
S a n t Pi-rr fu! C X X 1 . 
X X V I I I 
17 no.u3 Martii M CCC xxxvj (N. 1337) 
Declarado feta per lo senyor rey, sobre lo jet de 
la marca den Tornamira, entre los habitadors 
de Mallorques els habitadors de Perpinyà. 
A C O B U S Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessnlani. Vm'uersis et 
singulis officialibus nostris ad quos presentes 
peruenerint, salutem et dilectionem, ínter solli-
citudines quibus vigilantius sedulitas nostre 
meditationis insistit ad hanc quidem solerstiori 
cura deducimur, ut subiectorum nostrorum 
vtilitatibus, tam et plurimum per rectam exhibi-
tionem justitie quam etiam quandoque per ex-
(pjisitioncm prouisionis accommode, prout re-
rum euentus satagit, nunc. melioris procuratione 
remedii, nunc itero maioris euitatione periculi, 
quantum possumus, perspicatius intendamus. 
Sane dudum durante guerrarum duritia inter 
subditos nostros, ex parte vna, et ciues Janue-
ex altera, marcha seu represalia per dominum 
regen) francorum, consanguineum nosirum ca-
rissimum, contra omnes nostros concessa subiec-
tos, occasione videlicet cmusdam particula-
ris ármate facte Maioricis contra januenses 
|>redictos, cuius capitaneus extitit Petrus de 
Tornamira, ciuis Maioricarum, qua siquidem 
idem Petrus nonnullis dicti domini regis fran-
corum subiectis plurinia dampna contra debi-
tum dicitur intulisse, ob quamquidem marche 
concessionem diuersi nostri subiecti, tam citra 
quam vltramarini, fuerunt lesi non modicum et 
oppressi. Demum autem ut maiorum vitaretur 
dampnorum occasio, inter dampnificatos pre-
dictos et quosdam nuncios seu procuratores ce-
terarum communítatum subditarum nostrarum, 
illarum et aliarum nomine, de mandato nostro 
compositionem tractantium inuicem, quedam 
interttenit conuentio de soluendo, scilicet damp-
nificatis predictis, quandam non modícam 
summam pecunie certis paetionibus et terminis 
in instrumentis publicisde huiusmodi composi-
tione confectis plenius comprehensis. Insuper 
uero, premissoruin occasione seu causa, inter fi-
delcs nostros juratos ciuitatis Maioricarum, 
eiusdem vuiuersitatis et aliarum cismarinarum 
nomine, pro parte vna, et cónsules seu nuncios 
ville nostre de Perpiniano, eiusdem ville et 
aliarum vltramarinarum subditarum nobis no-
mine, ex altera, controuersia suborta, allegan-
tibus juratis predictis, quo supra nomine, inter 
cetera, se ac suam vniuersitateiu, quo ad cau-
sam ob quam fuit dicta marcha concessa, esse 
et fuisse omnimode absque culpa, ideoque non 
deberé compelli ad solutionem uel satisfactio-
nem illius quantitatis conuente, qtiinimmo cum 
incole ville de Perpiniano et alii vltramarini 
subditi nostri, qui propter vicinitatem quam 
habent ad regnum francorum maius ex ipsa mar-
cha sentiebant ini-ommoduin qm'que ex eius-
dem amotione grandius conimodum conse-
ipnuitur, debent, prout dicunt, ad integram 
summam in sepe dicta compositinne deductam 
magis rationabililer coarctari. K\ aduerso au-
tem nuncii ville de Perpiniano, quo supra 
nomine, inter cetera proponebant, quod, cum 
jurat* ciuitatis Maioricarum, qui tune erant 
coarmatores dicti Petri de Tornamira, fuissen/ 
rebus ablatis per eundem Petrurn 
supradictis dampnificatis partem aliquam rece-
pissent, non videntur se posse a culpa verisimili-
ter excusare, ideoque ipsi jurati, quasi culpe no-
_\ii, debent, ut dictint, ad solutüwrv// ipshis summe 
predicte teneri, jttstitia exliigentc. Nos igitur, 
facta prius de mandato nostro plena exantma-
tione negotii ciusqtte relalione audita, presen-
tibus partibus, necnon etiam rationibus et alle-
gationibus partittm plene per nos ct nostram 
•Wísilium intellectis, omnibusque per nos-
trum consilium, nobis presentibus, examinatis et 
cum diligentia recensitis, in modum infrascrip-
tutn duximus ordinandtttn, quod jurati predicti 
quo supra nomine, sobtant et reddere astrin-
j a n tur sxsmmam ...gentarum triginta duarum 
librarum decem solidorum et sex denariorum, 
monete Maioricarum, quam siquidem summam 
de bonis ablatis per dictum Petrurn de Torna-
mira sepe dictis dampnificatis jurati qui tune 
erant, eodem nomine, receper/////, «/chilomïnus 
])ro interesse quantitatis recepte duos soli-
dos pro libra in anno quolihel pro toto tempore 
quo sttmmam illam per illos receptam resti-
tuere distulerunt, ad eandem summam contter-
tendam in solutionem quantitat/.; in / r f á f t m 
composittonem dedttcte ipsos juratos, <pio su¬ 
pra nomine, exhigente jttstitia, condemnamtts. 
Porro super exsolutione residue quantitatis in 
predictam compositionem deducte, attento quod 
dieta armata fuit facta Maiorieis quodqtie ju-
rati qui tune erant, secundum ea que acta 
per eos fuisse, probantur non videntur omnino a 
culpa secbuli; attentis insuper vtilitatibuspotiori-
busquasconsequuntur saltim inettitatione damp-
uortnn que ineole de Perpiniano et c e k r i vltra-
marini subditi nostri e\ ipsa mareba plus 
ceteris sustinebant, ad equitatem quandam per 
nostram presentem prouisionem, potius re de-
ducta, sic duximus ordinandum, quod de ipianti-
tate residtta, vltta illam in (pia juratos ipsos 
eondenniauimus, duas partes iidem jurati, quo 
supra nomine, tertiam nero partem vniuersitas 
de Perpiniano, soluere teneantur per solutioues 
ct términos in composilionc buiusmodi expressa-
tos, Volumus tamen et ordinamus, quod qtte-
libet ex predictis vniuersitatibus latidum uel 
aliam contributionem mercatoribus suis inco-
lis uel ciuibus, necnon illi de Maiorieis ómnibus 
eismarinis, illi uero de Perpiniano ómnibus 
vltraniarinis, nostris subditis mercatoribus. in 
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¡ regno francorum mercan ti bus, imponant, de 
quo siquidem laudo eis illam peeuniam soluen-
tibtts satisfiat, sed quod interim soluatur 
debitum de aliis bonis vnitiersitatum ipsarum, 
utpote de impositionibus uel ajudis, sed .et 
illud quod de laudo huiusmodi exhigetur cc~ 
dat ipsis vniuersitatibus pro illa pecunia per 
ipsas de aliis bonis commttnibus exsoluenda. 
Volumus etiam et mandamus, quod si de bonis 
dicti Petri de Tornamira uel alterius coarma-
toris et complitis sui in depredatione lacta pre-
dicta uel de fideiussoribus eorumdem uel etiam 
de bonis ablatis per eos dampnificatis illis penes 
aliquem forte repertis aliquid in íutuntin repe-
l·lí i contigerit ct haberi, quod totuin illud cedat 
Ín solutionem tolalem illius quantitatis in com-
positione deducte, sie quod cedat pro rata in ex-
tenuat ione quantitatis per partem vtramlibet 
exsohiende. Mandantes vobis ómnibus, quate-
nus premissa omnia obseruetis firmiter et facia-
tis ab aliis debite obseruari: Hat, Ín ciuitate 
Maioricarun sub sigillo nostro pendenti quarto 
nonas martii anno Domini millesimo trecente-
simo tricésimo se vi o, 
t'cTgotiií i i L i n i t * ! i > 1 . X X V I I . 
X X I X 
vj kalendas Maii M CCC s s x v i j 
Que per la armade ile certes galeres Jeta po-
la vniuersitat no sia fet preiuy a certa eonuencio 
tjnes diu es entre lo senyor rey ela vniuersitat. 
i^ '^ P^ v i s Jacobus Dei gratia rex Maiorka-
^) j5^ /|J 1 , 1 1 , 1 ' r o m e s Rossilionis et Ceritanie 
U.^ih ac dom i nus MontÍs|)essulani, notttm 
faeimus vniuersis, quod cum fideles nostri iurati 
Maioricarum, nostro mandato súbito eis facto, 
in presenti armari faciant certas guateas et alia 
vasa marítima pro defensione insule nostre 
Kuisse contra sarracenos qui dictam insulain 
diminuir inuasisse, asserantcpie dicti iurati dic 
tam armatam fieri deberé eommunibus expensis 
nostris et suis, iuxta tenorem cuiusdam conuen-
tionis mite inter, pie recordationis, dominum 
Sancium, regem Maioricarum, patruum nos-
trum, et iuratos ciuitatis eiusdem; ideirco 
volumus et eoneedimus dictis iuratis jier pre-
sentes, quod armata ipsa non possit iuri eorurri 
obesse in presenti vel etiam in futurum, nec 
aliquod pro predictis valeat eis preiudicium 
generari, quinimmo ius eorum volumus peníttts 
esse saluum, nec dicte compositioni quomodo-
libet obuiare. Dat. in ciuilate Maioricarum 
sexto kalendas madií anno Domini millcsimo 
trecentesimo tricésimo séptimo. 
Abelló fol C X I X v.' 
X X X 
Fridle idus Deoembris M COC szsvij 
Que en ¿es causes de les appellacions sien dele-
gats iuiges qui declaren ab consell de prometis, si 
ia donchs no era» delegats per lo senyor rey. 
{ACOBUS Dei gratia rcx Maioricarum, 
comes Rossilionis ct Ceritanie ac do-
minéis Montispessulani, notuin taci-
musvnÍuersís,qiiod su])])líci jiosttilationi lidelium 
nostrorum iuratorum Maioricarum anmiciites 
benigne, ducimus ordinandum, quod cause 
appellationttm nttlli ex oliicio remittantur au-
diende seu etiam terminando, sed q u o d pro 
quarumlibet illarum dccisione et cogniliono Ín-
dices debeant delegar!, qui causas easdem cum 
procerum consilio, iuxta lïanqiiesïas Maiorica-
rum, debeant, vt iustum fuerit, terminaré, nisi 
iudices huiusmodi a nobis fiterint delegat i, qui 
tune procerum súper eis nullum adhtbere < on-
silium teneantur. Dat. in citiitate Maioricarum 
pridie idus decembris anno Domini millcsimo 
trecentesimo tricésimo Séptimo. 
A b e l ! . , ful X C I V v , ' 
X X X I 
xviij kalenáas Januarii l i CC3 xxzvij 
Que alga apres que /¿aura /cía donado a sos 
fills no puga de aquells beus donats fendre o per al-
tre titol onerós en alguna manera transportar, 
sots pena dc crim de fals. 
¡ACOitus Dei gratia res Maioricarum, 
comes Rossilionis el Ceritanie a c - do-
miuus Montispessulani. l-'idelibus qui-
buslibet officialibus et alus subdílis nostris ad 
eptos nostre presenteslittere peruencrint, salutem 
et dilectioncm. \ 't nostris tempiribus illorum 
nequitie compeseantur qui modest te nesrü et 
pudorum ignari fraudandi vías recte viucntibus 
cogitare non desinum, quas malitie deditas, 
quoadp.1 uantc natura, plus qtiam fnnle repuie-
inus; per liain: nostram eonslitutionem duximus 
ordinandum, ne quis, dolo elandestinis et cali-
dis donationibus filiis suis factis vel alus qui-
busc umipie de vniuersis bonis suis, parte ve) 
aliqua re singulari, audeat in alium bona tide 
con traben tem, ignoran tem ex predictís bonis 
donatis, secundo venderé vel alias oneroso ti-
tulo, recepto pretio qiiomodolihct, transportare, 
quod si teccrit pena falsi criniiiiis iiremissihili-
ter punietur. Mandantes naque vobts quibiis-
libet ot'tícialibus nostris, quatenus presentem 
nostram constilutionem lirmiter obseruari per-
petuis temporilnts fariatis. Dat. in ciuitate 
Maioricarum xviij kalendas jatutarii anno Do-
mini M" CCC \xxvij. 
JurKlr*VH>(i< S[i i'-il S 1 > ' 
X X X I I 
ix kalendas Martii U CCC xzsvij (N. 1338) 
Perforació quals son enteses csstr de casa del 
senyor rey: e fo empetradaper en G. Lull, missat-
ge dc la rniucrsi/af de Ifaltorcltes. 
ACÓ DUS Dei gratia re.X Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minas Montispessulani. Vniuersis el 
singulis officialibus nostris ad quos presentes 
peruencrint, salutem et clileetionem. Quoniatn 
vstis eoniprohauit ab olim ordinationesque re-
gle, tam nostre qttaui predecessorum nostro-
nim, nonuulle super hoe emanantni, ut ncduní 
bil qui sunt familiares et de domo nostra regia 
vel consortis nosire regine, sed etiam illorum 
familiares, domesttei tiel seqttaees, sint jurisdíc-
tioni maiorisdomus nosire subiecü, quodque in 
dicti m.'iiorisdomiis curia ditrntaxai babean! 
i n criminal i bus et ciuil i bus responderé, aliis-
ipip iminitnitatibus el prinüegiis, < pía indi u ta-
men corum tnsistcnl obsequiis, gaudeant, qui-
bus vtuntur ct gaudent ipsi qui ad domtitn et 
sei iiiiium nostrum a i ' regine consortis nosire 
¡mmediate el principaliter sunt recepti; bine est 
quod aliquando vertitur in dubium qui debeant 
ceuseri uel intelligi sub famíliarium, domcstic.o-
ntm uel sequacium nomine, quatenus per hoe 
innoiescat indubie qui sub tilo velamcnto uel 
nomine priuilegiis seu immuuitatibus huiusmodi 
potiri ileiieant et gaudere. Nos igitur, ad omne 
tollemlum dubium, presenti edicto et ex certa 
seioJitin dr laramus, illos tantumniodo eenscri, 
quo ad premissa, familiares, domésticos et se-
quaces qui nulla fraude seu tictionc, sed vere et 
absque palliatione quacumque, in tales per ali-
quos de nostris uel regine consortis nostre fa-
miliaribus recepti sunt sic, vt enruni expensis 
et seruitiis insistant et sint eorum continuí co-
mensales: etiam si propter sua uel clominorum 
suoriim uel alteríus negotia cos postea c.ontiiigat 
interdum ad tempus al) liuiusmodi doiniuorum 
seruitiis absentare, dummodo in ea menti'et in-
tentione, tam ipse quam ille cuius erit domesti-
cus, persistat, ut quandocumque illum absentan-
tent se reueníre contígcril reputetur eiusdem 
continuus eoniensalis, Ceteros autem qui quasi 
honoris gratia in familiares recipittutur a quo-
quant non deberégaudere iptibusuis familiarium 
nostrorum priuilegiis seu iiumunitatibus nec sub 
maiorisdomus nostre jurisdíctione existe re dec Iu-
ramus. Mandantes uobis, quatenus banc nos-
tram declarationcm scruetis firmi ter ct faciatis 
ab aliis firmiter obseruari. Hat. Perpiniani nono 
kalendas martii anno Domini millesimo trecen-
tesimo tricésimo séptimo. 
I'ia^.jmí mimori? I.XXXI. 
X X X I I 1 
Pridie nonas Aprilis M CCC xxxviij 
J'riui/egi o ley fcyt eontra los juheus r/ue 
de r ayns et atiant no puseltan demanar negtin den-
ta; empetrot per en G. Lull, missatge de la vniuer-
sitat de Afal/on/ues. 
r 
A C O B C S Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Licet e\ debi-
to regiminis regalis fastigii, cui, licet immeríti, 
stimmo operante juuamine, presidemus, omni 
tempore subiectorum nostrorum comnioda pro-
curare et eorum incomniodis astringamur, quan-
tum valemus, cura vigili obuiare, velotiori ta-
men cursu, habenis quasi, ut ita loquamur, 
relaxaos, eo tempore compellimur quo frequen-
titts, voce referente clamosa, incommoila et 
alia pericula nostris sttbditis preparantur, nam, 
exereente malitia, sicut videmus, mundum ín 
tlcteriora jugiter dilabi, sic bomintim mentis 
assueta deprauante nequitia malí peccati vide-
mus cumulum superaddi. Sane ad nO '-trum 
peruenit auditum, quod judei nostre ditioni 
sttbiecti eorum inualescente perfidia jn terris 
nostris plurcs contractus ineunt et diuersos, 
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presertini cum simplicibus et rudibus homini-
bus, machinóse, qui, ut plurimum, vsurarü ac 
in fraudeni vsurarttm fore posse propter soli-
tum abusa m suspicari, con t rali entes predictos 
cum cartís seu publícis instrumentis obligan-
do et aliis diuersis oblígationum funicuüs vin-
ciendo ut cititts tn laqttettm incidere valeant 
jam paiatum, et, i |Uod deterius est, quasi annua-
tim cum particulares seu minutas solutio-
ues debitorum suortim recipiunt, prima debita 
cum nouis obligationtim instrumentis renouan-
do, primis instrumentis ac aliis obligatíonibus 
minime redditis seu confractis, nec apocha de 
recepto minime subsequuta, propter quod non 
est dttbium ¡)luries dicitur euenire, quod prop-
ter nouos debitorum successores, quos proba 
bilis ignorantia vídetur excusare, uel inopiam 
probationum, semel solutum contra bonam fi-
dem sepius ex pliritur, uel saltim pro quanti-
tate restanti, satis módica, totum debitum est 
exactum; et quainuis per ordinationes, bone 
memorie, domini Jacobi, regis Maioricarum 
illustris, prcelecessoris nostri, super hoc editas, 
juris i onimunis restrictiuas, debite prouisum 
videretur, tamen per dominurn Philippum de 
Maíuricís, patruum et tune tutorem nostrum, 
fuerunt reuocale, qui prefatas ordinationes dis-
posítioni juris commtinis, a quo de facili recedi 
non decel, prout didicimus, relaxauit. Verum 
quia quod coniectura sepius profuturum credi-
dit subsci|ucns experientia nociuttm hostendit, 
roprehensione dignum non existit si legum con-
tutor a se uel a suis predecessoribus editas sus-
pendere, corrigere uel penitus reuocare studeat, 
si eas potius obesse viderit (¡uam prodesse; 
volentes ígitur pesti huic dampnifere congrliis 
oceurrere medelis, et longa juris oommu-
nis curricula propter predictos abusus cursu 
restringere breuiori, presenti lege statuimus, 
quod amodo omne instrumentum siue queuis 
alia scriptura tienda seu obligatio qualiscumque 
in quibus aliqui christianí subiectt nostri ali-
quibus judeis vlriusque sexus sub nostro do-
minio degentibus obligad erunt quouis modo 
per quinqiicnuium dumtaxat, a die confectio-
nis computanduiu, suas vires obtineat incon-
cusse, tpto elapso, predictas obligationes viribus 
carere decreuimus quibuscumque ac ineffica-
ces ad agendum, ipso jure, et idem tn ómni-
bus instrumentis seu obligationibus jam factis 
volumus obseruari, in quibus illa die predictum 
quinquennium initium capere volumus qua pre-
sentem legem rontigerit publican. Sed quia re 
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omnia priuilegia et libertates per nos et prede-
cessores nostros uobis et illis de dieta vniuer-
sitate data et concessa. Dat. in chútate Maiori-
carum sub sigillo nostro pendenti tertio idus 
septembris anno Domini millesimo trecente-
simo tricésimo octauo. 
Pc-rgí imi n ü m c n > [ . X X X I I I . 
X X X V 
xüj kalendas Aprilis M CCC xxxviij í N. 1339) 
l.ittcra jubens, ad mslantiam regine Cons-
taníie, liberari penitus ab arresto generosi illi qui 
reeitsarerant obligare sese cum juramento ad tallia-
ritm prcsfatioucM. 
oc est translatum fidclitcr sumptum a 
quibusdam coneessione ct gratia re¬ 
I gia insertis et expeeiticatis, vna cum 
diuersis aliis eoncessionibus regiis, in quodam 
instrumento publico facto de aliquibus requisi-
tionibus el protestationibus intimatis et lectis, 
ad instant iam et requisi tionçtn venerabilium 
(luillcfmi Traucrii et Micholai dc Marino, domi-
cellorum, procuratorum militum et personarum 
generosarum et priuilegiatarum Maiorica-
rum, honorabili et cireumspecto viro domino 
Rogerio de Rouenacho, militi, camerlengo 
illustrissimi domini regis ac eius locumtenenti 
tune in regno Maioricarum, et clauso aucto-
ritate discreti Petri Masoni, notarii publici 
Maioricarum, sub die lune intitúlala sexto ka-
lendas iunii anno Domini M° CCC° quadrage-
simo secundo,quarumquidem carte et concessio-
nis regie tenor sequitur sub hüs uerbis: Jacobus 
Dei gratia rex Maioricarum, comes Rossilio-
nis el Ceritanie ac dominus Montispessulani. 
Dilecto et lídeli locumtenenti in regno Maio-
ricarum, salutem et dilectionem. Ex supplici 
insinuatione illustris regine Constantie, con-
sortis nostre carissime, percepimus, quod 
omnes nostros generosos fideles regní Maiori-
carum ac priuilegi atas personas fecístis pridie 
arrestan, quia, ut dicitur, super valore bono-
rum suorum exacta iuramenta ab eis prestare 
pro tatito in dicto regno indicio denuo recusa-
rtint, et supplicauit nobis humiltter, ut eos, 
contemplatione sui, mandare dignaremur ab 
arresto hutusmodi deliberan. Nos ¡taque, ad 
huiusmodf supplicationem, prospecto etiam 
quod peí procuratores hic prefatorum genero-
galis dignitas, veritatc prospieiens libenter, cui-
tat nodose ambigu i tatís inuolutum, illamque 
sibi semper in suis ordinationibus reserua-
re cautelara intendit, ut dc illis ita proutniat 
commodum quod aliis, temperamento quodam 
adhibito, non veniat det rimen tum; igitur pre-
dicta illibata manerc volumus atipte firma, nisi 
judei creditores supradieti absentes, furiosi seu 
dementes fuerint, uel in etate existan! pupilla-
ri, seu infra prefatum quinqucnnium de dic-
tis debitis coram compelenti jtidice petitionem 
fecerint, responsione debita ad predictam siibsc-
quuta, uel etiam si aliqui locumtencntes, con-
siliarii seu vicarii nostri, baiulus ciuitatis Maio-
ricarum ac ville Perpiniani, uel eorum assessores, 
ju9eis obligati existant supradictis, quibus-
quidem casibus et aliis quibus jura contra ali-
quem prescriptionem currcre non permittunt, et 
impedimentis seu officíis predictis durantibus, 
currere nolumus quinquennium antedietum: 
prefatis uero impedimentis seu officiis cessau-
tibus, currat libere suo marte. Mandamus ¡la-
que quibuslibet officialibus nostris, quatenus le-
gem et ordinationem nostras presentes obseruent 
firmiter et faciant obseruari. Hat, Perpiniani 
pridie nonas aprilis anno 1 >omini millesimo tre-
centesimo tricésimo octano. 
PERGATIII iilimero L X X X I I . 
X X X I V 
iij idus SEPTEMBRIS M CCC ZXSVÍIJ 
Promissio domi»! regís, quod dabit operam 
re aliter, quod eum infans primogénitas fuerit 
etafú complete confirmabit omnia privilegia con-
cessa universitati Majoricarum. 
Hw^¿ai' u ' , l l i l s f > r a ! , a r C N Maioricarum 1 
WJjL g g comes Rossilionis ct Ceritanie ai do-
,íJ!ï|||í!aS minus Montispessul; ni fidelibus nos-
tris juratis et probis hominibus Maiorica-
rum, salutem et gratiam. Cum vos prestiteritis 
nobis sacramentum fidelilalis et homagium, 
quod, dum nobis fuerit vita comes, vos et illi 
de vniuersitate eritis nobis fideles et legales 
vassalli, et viam vniuersc carnis nobis ingresso 
Ínclito infanti Jacobo, nostro primogénito; ea-
propter, ex affectione quam ad vos et illos de 
dicta vniuersitate gerimus, vobis ct eis promitti-
mus per presentes, quod dabimus operam rea-
liter et cum eftectu, quod cum dictus infans 
fuerit elatis complete confirmabit et laudabit 
sorum excitati fuimus súper predictis dc qui-
busdam tractatibus quos, si sortiantur effectum, 
vtiles verisimiliter opinamur, súper quibus a 
generosis ipsis speramus celerem respon siuam, 
cum inde eis presentialiícr seribatur, manda-
mus nobis, quatenus generosos et priuilegiatos 
prefatos faciatis a dicto arresto penitus iibe 
rari, supersedentes ab exactione dictorum iura-
mentoriim et a talliando eosdcm donech a no-
bis aliud habueritis in mandat is. Nichilominus 
tamen volumus, quod ad exigendum dictum 
(allium, iuxta illius formam, a ipiibuscumque 
aliis procedatis. Dat. Perpiniani tertio décimo 
kalendas aprilis anno Domini M" C C C " tricé-
simo octauo. Per dominum regem ad relatio-
nem Arnaldi de I.ordaoho. Perpiniantts Im-
berti. 
Sig _ nitm mei Petri Parrassa iunioris, aue-
toritate regia notarii publici per totam terram 
et dominationem serenissimi dominí Aragonum 
regis, huius cxempli testis. 
Sig j % num mei Dominici Bausani, notarii 
publici Maioricarum, huius exempli testis. 
Sig |$| num mei Jacobi Sala, notarii publici 
Maioricarum, qui hoc prcsens translatum a dic-
to publico instrumento non vitiato riee can-
cellato seu in aliqua eius parte suspecto in 
hanc publicam formam redegi et scripsí ac elau-
si videlicet die sabbati xxvij mensis martii 
anno anatiuitate Domini mi l l e s imoCCCO' sexto. 
C o n f r a r i a ( i e S a n t J o r d i fel X I X v . ' 
X X X V I 
vj idus Maïi M CCC sssií: 
Revocado concessa militibus gravammiím dia-
iorum ab univcrsitafc in exactione colltctc que, pro 
negatiu regis Aígarbi, levabatur contra ittorum 
immunitates. 
f s t t r a l l ! ' l a t l 1 1 1 1 fideliter suniptum a 
BpjBHJJI cpmdam rjirt;i ct concessione regia 
S^-»t t l^ inserta et continúala, vna cum aliis 
cartis regiis, in quodam instrumento publico 
facto de aliquibus requisttionibus et protesta-
tionibus intimatis et lectis, ad instantiam vene-
rabilium Guillermi Traueri et Nicholai de Ma-
rino, domicellorum, proettratorum militum et 
personarum generosarum et priuilegiatarum 
Maioricarum, honorabili et circumspecto viro 
domino Rogerto de Rouenacho, militi, ramer-
lengo illustrissimi domini nostri regis ac eius 
locuintenenti in regno Maioricarum, et clauso 
auctoritnte díscreti Petri Masoni, notarii pu-
blici Maioricarum, sub die lune intitulata sexto 
kalendas iimii anno Dominí M" C C C U quadra-
gesimo secundo, quarumquidem carte et con-
cessionis regie tenor talis est: Jacobus Dei 
gratia rex Maioricarum, comes Rossi lioniset Ceri-
tanie ac dominus Montispessulani. Dilectis et 
fidelibus nostris personis militaribtts et haben-
tibus exemptionem munerum, in regno Maiori-
carum et insulis ei adiacentibus constitutís, sa-
lutem ct dilectionem. Vestris supplicationibus 
animen tes fauorabiliter in hac parte, graua-
mina quactimque íllata vobis, vt dieitis, contra 
franquesias, priuilegia, immunitates, vsus, con-
suetudiíictn, possessionem seu quasi ac iura ves-
tra alia, pro eo quia contra uos processum fuit 
per locumtenentem vel alios nostros officiales 
Maioricarum siue de mandato nostro aut alias, 
vt haberetis contribuere in colleeta ordinata 
in dictis regno et insulis pro negotiis regis Aí-
garbi prout persone alie ibidem habitantes, si 
videlicet et quantum grauamina huiusmodi pre-
numeratis vestris íuribus uel alii corum possent 
esse obuia, rcuocamus, irritamus et penitus 
annullamus, statuentes quod per ea uel eorum 
aliqua nulluin iuribtis cisdem fiat, fieri vel 
possit in posterum, preiudicium seu afferri. Hec 
itaque iubemus obseruari per officiales nostros 
quoslibet, mandato, si quod emanauerit, in 
contrarium non obstante. Dat. Perpiniani sexto 
idus madii anno Domini millesimo C C C " tricé-
simo nono. Per dominum regem ad relationem 
vestram. P. Jauherti . 
Sig ]$%_\ num mei Petri 'Parrassa iunioris, auc-
toritate regia notarii publici per totam terram 
et dominationem illustrissimi domini Aragonum 
regis, huius exempli testis. 
Sig )$l num mei Petri Mathei, regia auctori-
tate notarii publici Maiorícarnm per totamque 
terram et dominationem serenissimi domini 
Aragonum regis, huius exempli testis. 
Sig Q<( num mei Jacobi Sala, notarii publici 
Maioricarum, qui hec presens translatum a dic-
to publico instrumento non vitiato nec can-
cellalo seu in aliqua sui parte suspecto in 
hanc publicam formam redegi et scripsi ac clau-
si videlicet die sabbati .xxvij mensis martii 
anno a natiuitate Domini M° C C C C 0 sexto. 
C o n t r a 1 i \%¡ S u n t J o r d i fol X X I . 
P E R E A , S A N X O . 
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' C o p i a t d e l r o l . I I de l e s Síiíctlántns históricas 
d e l P. L l u í s de V i l a f r a n c a , e i i i t e n t s e n la I ttbterfá de l 
S t . M í r q u é i de VtTot , q u i g r a c i o s a m e n t n o s h i p e r i l l e s 
f e r i a 1 1 5 . 
en todas partes, y primero en el reyno de Ma-
llorca, donde fué oido con admiración de todos 
en cátedras y consultas. Pata estas era Humado 
frecuentemente de los Sres. O b i s p ó s e Inquisi-
dores y no menos de los Virreyes. Era califica-
dor de aquella inquisición, y después, por agre-
gación, de la de Aragón. Logro el fruto de su 
doctrina y celo en algunos hebreos que redujo 
a nuestra santa fe. Siempre era llamado para 
esta ardua empresa, á la verdad, y fueron mu-
chos los que se rindieron por su eficaz persua-
ción. Generalmente toda esta gente formaba 
un gran concepto del l\: los señores Virreyes 
hicieron grande aprecio de su virtud y letras; 
el que hizo el Exnio. Sr. D. Francisco Miguel 
Pueyo fue muy particular, y se manifestó cuan-
do arrojado cl P. de aquel reino por leal vasa-
llo de Felipe V le llevó en su compañía á Ma-
drid y allí le mantuvo hasta que el año i 708 
vino Vice rector ;í este Colegio. Admiró tam-
bién y estimó mucho al P. el Marques de Cas-
telví por haber formado su Rev. 1 1 un puntual 
árbol de la genealogía de este eavallero, en 
lienzo muy dilatado. Todos se unían para 
aplaudir al P. y el P. era benemérito de los 
aplausos de todos. ¿Quanto no estimó su doc-
trina esta docta Universidad? Deseaba que se 
escrivicsc un libro de la vida, virtudes, marti-
rio etc. del B. Raymundo Lulio y A ningún otro 
encomendó esta obra sino a nuestro P, Custu-
rer. El acierto de la elección se vio bien quan-
do el P. dio A luz su obra. También la Compa-
ñía deseando lograr algunas ventajas en la 
Universidad Luliana que al présenle se erigía, 
se sirvió tle la pluma del P. Custurer. Escribió 
este su memorial, en el que mostrava quanto 
havia beneficiado ;í aquel reyno Ut Compañía 
con la doctrina, enseñanza y todo género de 
estudiosos afanes. Con esta diligencia consiguió 
la Compañía lo que deseaba. Nuestro P. Ge-
neral haviendo visto un exemplar de la obra 
del P. Custurer escribió al P. Provincial le diese 
las gracias en su nombre. Sobre todo se lleva la 
atención al historiador el concepto y la estima¬ 
* cion que de la persona del P . hizo el S J . enísimo 
Señor Juan Guillermo Elector Palatino. Vio el 
libro que el P. escribió del B. Raymundo y lo 
llama historia sapientissime conscripta, se pro-
mete eternizar las glorias del santo mártir (lo 
que sumamente desea) por las estudiosas dili-
B R E V E N O T I C I A 
D E L A 
V I D A D E L P . J A I M E C U S T U R E R 
SACABA DE LAS ASSUAÍ DEL COLEGIO DE CAUTATCB 
T C.'RTAS AI. MISMO DEL P. Dlf SDLLIEK * 
Nació el P. Custurer en Palma, cabeza de 
Mallorca, de padres distinguidos. Pasó en su 
patria los primeros estudios, dando ya entonces 
muestras de su vivo ingenio y vasta capacidad; 
y concluido el noviciado corrió la carrera de 
sus estudios, siempre con aplauso, en Calata-
ytid, Gandía y Barcelona, donde dio fin con un 
acto de teología. Sabemos que enseñó letras 
humanas a los nuestros, y qué en el Colegio de 
Montesion enseñó por muchos años varias fa-
cultades. Governo el de San Martín, y entre los 
alborotos de aquellos años huvo de pasar ú 
Madrid. Después vino ¡í este Colegio, el cual 
governó Vice rector dos veces. Muerto ya su 
Rev." llegó la patente en (¡lie venia nombrado 
Rector de Montesion. En el tiempo que fue su-
perior A mas de atender con sumo desvelo a la 
observancia regular, promovió mucho los bie-
nes temporales de los colegios, desenmarañando 
pleitos, sacando á luz papeles sepultados en el 
olvido, averiguando las rentas, ordenando el 
archivo, asegurando las raices con las escritu-
ras necesarias. 
Eué el P. Custurer varón muy docto, de 
manera que sobre ser eminente en todas las 
teologías apenas se tocaba punto de erudición 
en las conversaciones en que luego no hablase 
con notable acierto y copiosas noticias, de 
modo que cuantos le trataban quedaban admi-
rados y muy aficionados al Padre. 
De las religiosas virtudes del P. Custurer 
hablan nuestras annuas con palabras mayores, 
refiriendo algunos casos particulares en que 
claramente se mostró la perfección de su obe-
diencia, pobreza, humildad, etc., en breve, po-
demos decir que fué el P. varón lleno de zelo 
santo, todo de sus empleos, del trabajo y de los 
libros, con que mereció grandes aclamaciones 
gencias del P. en buscar sus escritos. Hablando 
en una [carta] al P. de la edición de las obras 
del santo mártir, que corria felizmente á in-
mensos gastos del mismo principe, explica 
quanto debe aquella á su cuidado y estudio por 
estas palabras; Cum vero benignitate sua, optime 
Pater, et acistencia hucusque tantum profecerim 
ut mérito ¡llum veluti dueem tetnti operis SUSpi-
eiam, illi que condignas grates vix umquam re-
ferré valeam, etc. Pídele pase a Dusseldorp; 
negocia por sus cartas el beneplácito y licen-
sia de nuestro P. General, quien la dio gus-
toso cn gracia dc tan gran principe a 13 
de noviembre de 1 7 1 3 . La salud del 1'. no 
dio lugar á la execucion, y así se escuso de 
emprender aquel viage con el Elector y con 
el P. General. 
Aqui tenemos dos cartas originales dc su 
Alteza Electoral al P. Custurcr, algunas de su 
sacelano I). Juan Salzinger, muchas del P. Juan 
Bautista Dti Sollier, compañero del P. Daniel 
Papebrocliio. Del P. Sollier be copiado solas 
tres porque las demás ó son mui semejantes o 
tratan únicamente dc lo que importaba el porte 
dc algunos libros, papeles etc. Kl Elector y su 
sacelano en las suyas llaman al P. Custurer 
admodiim reverende, re/igiosissime, spectabilis, 
eximie, elorissime plurimitm observande, etc. 
Su Alteza Electoral firma las dos cartas así: 
Rever Ae Paternit. ves/nr ad-lietissimiis et adstrie-
tissimus usqne ad tumhttm. Johannes ll'iihrimus 
Elector. 
Fue la muerte del P. Jaime Custurer en 
este Colegio de Calatayud á 18 de Febre-
ro de 1 7 1 5 , siendo su Rev." segunda vez 
Vice Rector. 
Rd.' iti Ch.t,n Palor 
Mulata apud vos ludiera, s¡ ita funestissi-
mis in rebus loqui licet, belli et victoriarum 
scena, HLerior denuo aperitur via qua; Rev.™ ves-
tram saspius amice conveniam. Post duos et am-
putis menses reddiue sunt ultima; Rev. J C ves-
t r e littera;, datae 3 septembris, et via; Viennen-
si ad me destinats;, quibus acceptis continuo 
Serenissimum Electorem Palatinum dc fo venti 
rerum in Hispània statu, deque opportunissima 
ad procuranda B, Lullii opera occatione certio-
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rem feci; quid ultra per suos moverit aut in 
posterum moturus sit baud equidem scio, curis 
fortasse urgentioribus Principem modo ocett-
pantibus Xe pluribus Rev, n l uestram fati-
gem, rogo et obsecro, tractatum acclusum quam 
potest studiosissime examinet, meque subinde 
commonefaciat quid ad basc, et hujusmodi atia 
proculdubio sequutura reponere oporteat, ut ex 
procuranda operum Lullianorum editione chi-
mica omnia excludantur. Reliquum est ut im¬ 
mortales Rev.™ vestra; gratias agam pro in-
comparabili solicitudine qua rem nostram apud 
Majoricenses suos promoveré et prosequi dig-
natur. Quam vero volupc mihi sit intelligerc 
grat um laborem nostrum viris il·lustríssim is et 
meritissímis accidisse, non est quod pluribus 
expriniam. Parata hic sunt cxempla reliqua Ac-
tontm 1!. Martiris, et Gasparem Pinam, de quo 
in suis meminit Rev." vestra, avide expectant. 
Quod si is forte non compareat [>oterÍt Rev. a 
vestra viam assignaré, <[ua tutissime Majoricam 
trtnsmitti i>osse cxistimel. F'elicissima et faus-
tissima omnia boc anni incuntis exordio, cjus-
que et plurimum ad usque senectam et senium 
decurso, Rev.** vostra; mecum appnecantur 
Papebrocbitis et socii alii. Antuerpia; 3 Janua-
rü 1 7 1 1 . 
Rev. J e vestra; servus in Xpto . 
Joanes Hapta. Du Sollier 
En novum accipio a Serenissimo F^lectore 
fasciculum litterarum ad Rev. m vestram desti-
nandum Vrgct ct instat clarissimus Salzin-
gerus ut Rev." vestra Duseldorpium properet, 
secumque ipsa forat desidoratissimos B. Marti-
ris libros. Ego ut nuper scripsi, incommoda 
gravia video in tali itinerc hoc tempore susci-
piendfj; verum gratius nihil, nibil mihi esset 
jueundius, quam Rev." vostra; conspectu, allo-
quio, et socictate aliquando frui, dextrasque 
iungere tolies in charta procitl et emintis exhi-
bitas. Si ullo modo fieri potest, ventat, obsecro, 
amaniissima Rev." vestra, meque et senem nos-
trum Papebrochium, sociosqtte reliquos suo 
aspectu beet. Cogor Duseldorpium scribere me 
Rev." vestra; iter suacisse, qui prius me illud 
dissuacisse significaveram. Faustissima omnia 
etc. Antuerpije 5 Decembris 17 13 etc. 
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E) Corregidor, de tiempo inmemorial daba 
licencia para que de noche se hiciesen músicas, 
fiestas de calle fie. fie. Por ellas se pagaban 8 £ 
que aplicaba parte al Ospicio y cárcel y pane á 
la recomposición de la alameda. Kl día de V í r -
genes por la noche, de orden de la Sala, man-
daron recojer las licencias dadas por el Corregi-
dor y se le intimó en auto para que se atendiera 
á lo dispuesto por la Sala en el bando de buen 
gobierno; el Corregidor contestó que de todo lo 
ocurrido habia dado parte á la superioridad, in-
cluyendo las licencias dadas por el Capitán G e -
neral para h caxa de codornices á beneficio del 
empresario del Theat io , para manifestar cuan 
más útil era el destino que el daba á estas licen-
cias, y con un objeto tan precioso para tener 
contento y alegre el pueblo. 
Kl din 10 octubre se posesionaron los Señores 
Prior, Cónsules y Conciliarios del nuevo C o n -
sulado. Presidió el primer acto el Exmo. señor 
Capitán General, quien recibió el juramento de 
cada uno de ellos, y tomaron seguidamente sus 
asientos; concluida la ceremonia pasaron á casa 
del Capitán General á darle las gracias y ofre-
cerle sus facultades y desde aquel dia continúan 
en los dias señalados sus tarcas y juntas. 
El Corregidor de Madrid pasó orden al Go-
bernador en calidad de Corregidor para que en-
tendiese en el asunto de cómicos. 
En virtud de la orden del Consejo ha dis-
puesto el Ayuntamiento que siga el método es-
tablecido de la administración subsidiaria como 
estaba antes y envió barcos para que traigan va-
cas y carneros de Rosas, valiéndose de un ra 
guseo 
Paire otras nuevas contribuciones se cargan 
tres pesetas por cada quartin de aguardiente y 
como este derecho queda cedido á la ciudad por 
medio de un ajuste hecho con el Rey por el que 
le paga 21 it mallorquínas ha representado la 
Ciudad el perjuicio que se seguiria si -e llevase 
á efecto esta providencia. 
( 1 ) A l f i n a l d e l ú l t i m o párrafo de estos A n a l e s 
p u b l i c a d o e n e l l ï u l e l i n de X o v i e m b i e a n t e r i o r , B'c o m i -
t i e r o n i ti v, d 11 n tari a mut i le las s i g u i e n t e s p a l a b r a s c o n 
q u e d e b i ó t e r m i n a r ' p i d i ó r o p a , c a m a s , z a p a t o s y v a r i o s 
ú t i l e s q u e n e c e s i t a b a la trnpn y se le d¡,> parte d e lo 
, | i i i ? p e d i a . » 
Jam nostra agamus. Gratulor Rev," 
vestrse adeptam tándem aliquando libertatem, 
augurorque confirmatam valetudinem ad exe-
quenda ea qua; obedientiae ductu ei imposita 
sunt. Vivit et valet etiamnum senex noster eme-
ritus Papebrochius, anno aïtatis 87, isque Rev.'" 
vestram cum reliquis sociis toto corde, toto 
animo complectitur, tamctsi modo privatus spe 
Rev. m vestram coram intviendi. De cxeniplari-
bus Vindiciarnm Rev." vestr;e nihil percepi 
hactenus: Rogo Rev. m uestram in sarcinulam 
suam injiciat, vereor alioquin ut exemplari meo 
perpetuo privatus maneam, cum illud Dussel-
dorpium mittere fuerim coactus. Quserit Rev. 1 
uestra quo in statu sint Acta Sanctorum? Res-
pondeo brevi edendum tomum ultimuin totius 
primi semestris, qui erit mensis Junii sextus, 
complectens supplementum ad quinqué tomos 
priores, atque una Martyrologium Vsuardi, ex 
codicibus fere octuaginta recen situm, rccogni 
tum et ad veram suam puritatem, nisi vehe-
mentes fallor, reductum, aucluariis ómnibus ad 
singulorum dierum appciulicem rejectis. Erit 
hoc opus paginarum plusquam 800. Pridem in-
cohatus est mensis Julius completo hoc sexto 
volumine Junii, statim typis admovendus. L'ti-
nam lnquisitío Toletana non tam lente proce-
deret in restituenda Papebrochio fama sua etc. 
Quod de alchimia quserit Rev.* uestra candide 
fateor, et profiteor me de tota ea re cum Dusscl-
dorpiensibus nec uerbum facturum: ipsi sua in-
tricent, et comedant prout voluerint: nichil etiam 
in actis B. Martyris mutandam aut addcndum 
censeo, nisi solidioribus argumentis eo compel-
lar: licebit nobis in nostro sensu abundare 
prout ipsis licet in suo. Porro de prrefatis actis 
ad Rev."' vestram, et ad P. Guillcrmum trans-
missis, nihil est, quod solicita sit; scripsi ad Pa-
trem illum exemplaria compacta lllustrissimis 
dominis Juratis benefactoribusdistribuenda esse, 
reliquorum omnium ¡llena et libera est dispositio 
penes Rv m . vestram, cujus sanctissimis sacrificiis 
me demisse commendo. Die 12 Junii 1711. 
Rev." uestra: servus in Xpto. 
Joannes Baptista Du Sollier. 
El Ministro de Hacienda ha pasado oficio á 
la Ciudad, diciéndole que S. M. siente mucho 
que la gracia que ha hecho á la Isla de la liber-
tad del tabaco, le perjudique por la reextraccion 
fraudulenta que se hace en la costa de España, 
con cuyo motivo ha bajado en mucho la renta 
del tabaco de varias provincias y para contener-
lo manda que la Ciudad piense y arbitre medios 
y los proponga por medio de un regidor, que 
deberá concurrir á la junta de hacienda estable-
cida en esta Ciudad y compuesta del Intendente, 
Contador, Administrador y Comandante del 
Resguardo, para que se vea en esta y proponga 
los medios que le parezcan oportunos, firmando 
todos la resolución. La Ciudad nombró al caba-
llero regidor D. Pedro Ramon Villalonga y Ro-
siñol caballero de la orden de S. Juan, 
También ha nombrado S. M. otra junta com-
puesta del Regente, Intendente y Administrador 
para que informen sobre los perjuicios que siente 
el pais con la traba de las guias para pasar dinero 
en lo interior de la Isla, sobre lo que ha repre-
sentado la Sociedad, oyendo a la Ciudad, que 
debe informar á la junta. 
Con motivo de la epidemia que sufre la An-
dalucía, en donde hace los mayores extragos, 
habiendo empezado por Cádiz, que casi ha aso-
lado, se ha comunicado Real orden para que se 
tomen las más serias providencias, y se manda 
que en el caso de haberse de hacer rondas no 
haya nadie eximido, y si alguno por empleo per-
sonal quedase exento, y cuya exención declarara 
la junta lo quedase, debe buscar quien la haga 
por él, de modo que quiere S. M. sufran todos 
este importante servicio. La Junta tomó varias 
precauciones y mandó quarentena de observa-
ción y rigurosa á todos los barcos procedentes de 
la costa de España, según la inmediación del 
contagio y acordó el Ayuntamiento que en el 
caso de hacerse quarentena rigurosa estuviese de 
guardia en el Lazareto un caballero, como era 
costumbre. 
El Capitán General dio parte de la detención 
que hizo del barco parlamentario inglés que lle-
vaba á su bordo tropas francesas que se retiraban 
del sitio de Malta y S. M. acordó que inmedia-
tamente se les permitiese su salida y se les auxi-
liase con quanto pidiesen, no habiendo aprobado 
la resolución del Capitán General y junta supe-
rior de sanidad que con pretexto de detenerles 
se les obligó á mas dias de quarentena de la 
acordada por la junta inferior. 
S M. ha nombrado theniente coronel de 
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Milicias á D. Josef Togores y Zanglada que iba 
en segundo lugar de la terna hecha por la ciudad 
y dado grados de thenientes coroneles à D Juan 
Surcda y Veri que llevaba el primer lugar y á 
D Mariano Fàbregues capitán mas antiguo pero 
que no iba en terna. 
S M lia nombrado consejero efectivo de Ha-
cienda á D. Tomás Saez de Parayuelo caballero 
de la orden de Carlos III, ministro decano de esta 
Real Audiencia, mandando jure la plaza en manos 
del Capitán General y pase á Valencia á poner 
en pié varios asuntos del ramo de amortización. 
La Ciudad ha pedido rogativa por agua y 
empezará el dia 11 noviembre en la Catedral y 
seguirá el turno como es costumbre. 
Se ha mandado se perfumen y pasen por vi-
nagre todas las cartas que salgan de Mallorca con 
motivo del contagio Este se reduce auna fiebre 
llamada amarilla que se pega y mata á pocos 
dias. 
La Ciudad por medio de su comisionado ha 
presentado á la junta el proyecto sobre tabaco 
concebido en t o s términos de (pie siempre creyó 
que el único medio que habia para conseguir la 
utilidad del Real Erario y el bien de la Isla y 
extinguir enteramente el contrabando, era el de 
que S. M. lo vendiese de su cuenta en el Es-
tanco i 1 2 # la libra, pero en el supuesto de no 
haber tenido á bien S. M. acordarlo asi, le pa-
rece que el único medio seria el que solo se per-
mitiese en Mallorca la introducción de tres mil 
libras de tabaco, dos mil y quinientas de Brasil y 
quinientas de hoja; que estas precisamente de-
biesen introducirse por el puerto de Palma y se 
registrasen en la Real Aduana donde se tomase 
el debido asiento; que su venta se diese por su-
basta á la compañía que lo diese coo mayor be-
neficio, pagando á S, M, por cada libra del Brasil 
dos reales vellón y un real por cada libra de 
hoja, cantidad superior al derecho personal i 
que convenia la Ciudad y sin los perjuicios, de-
moras y difícil cobro á que estaba expuesto aquel 
medio, y con la facultad á la Ciudad de poder 
imponer un real de vellón sobre cada libra á be-
neficios públicos, según la baja del precio; que 
no se pueda vender por mayor ni exceder en 
un año de 10 libras á cada particular y de un 
quintal á cada villa y eso registrándose en un li-
bro mahestro sugeto á las visitas del resguardo; 
que se reconociese el tabaco y el de mala cali-
dad que se permitiese su rehestraccion para paí-
ses extrangeros, con la precisión de la torna-
guia, y el que acaso sobrase al cabo del año, 
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ció en la ciudad de Cádiz y que se ha introdu-
cido atropelladamente y se va propagando en 
varias otras del Continente, y para que con el 
mismo afán y esmero se tomen las mas estrechas 
precauciones á fin de impedir la peste que se 
crehe comunicada á la Psquadra Inglesa en la 
Rada de Tetuan donde se padece y estuvo fon-
deada el 26 y 30 de septiembre último, de la 
qual pueden proceder algunos buques que se 
han visto pasar á la parte de Menorca y que pue-
den haber tenido roce y comunicación con varias 
embarcaciones neutrales que arriben á nuestros 
puertos: por tanto ha determinado S. E. en 
junta superior de sanidad celebrada cn 8 de este 
mes se tomen desde luego las mas serias provi-
dencias para evitar unos azotes tan perjudiciales 
á ta pública salud y ha acordado que para ello se 
forme á la mayor brevedad un cordón seguido 
por toda la costa marítima del Reyno, á que 
deban concurrir por el turno que se les destine 
todas las personas de cualquier clase, estado y 
condición que sean sin escusa ni limitación al-
guna, puts todas han de quedar sujetas á este 
servicio, tan indispensable y necesario para la 
seguridad de la salud pública, y sin mas excep-
ción que la de poder poner un hombre en su 
lugar, todo aquel cuyas funciones v ministerios 
Ó la enfermedad que padezca, tengan una abso-
luta incompatibilidad con su asistencia y servi-
cio personal, reservándose S E destinar, como 
desde luego destinará, personas de la mayor con-
fianza para el arreglo distribución y gobierno con 
que se haya de poner dicho cordón, con los 
auxilios competentes y con las rondas necesarias 
para asegurar la mayor vigilancia y cuidado en 
los que se destinen á un obgeto tan interesante 
al bien público y á la conservación de su salud, 
y para que lo referido llegue á noticia de todos, 
nadie pueda alegar ignorancia, y tenga su de-
bido cumplimiento, manda S. E. se publique y 
fixe por Pdicto en los- lugares acostumbrados de 
esta ciudad, sus arrabales y villas de la Isla.— 
("astillo Real tic Palma diez de Noviembre de 
mil ochocientos, —Juan Miguel de Vives—Por 
mandato de S. E —D. Rafael Manera Notario 
Secretario. 
Se publicó otro bando del tenor siguiente: 
D.Juan Miguel de Vives, etc. Por quanto en 
junta de sanidad que celebró el dia 10 de este 
mes la diputación de esta ciudad presidida por 
mí en el Castillo Real de Palma, teniéndose 
presente lo acordado en ocho del mismo mes y 
los graves peligros á que se halla expuesta la Isla, 
sirvíese"'para la cantidad de introducción del 
año venturo. Con eso se extinguiría el contra-
bando de rehestracciott que desea S. M. 
Consequente e! Capitán General à las órde-
nes con que se halla de la superioridad de lo 
mucho que se ha extendido el contagio de la 
fiebre amarilla en España, mandándole tome las 
más serias providencias para el resguardo de la 
Isla y mucho más quando se sabe que la Es-
quadra Inglesa se halla infectada v sospechosa 
dé la peste por haber comunicado en Teman, 
en donde la hay, sin el menor resguardo y que 
algunos buques han entrado en Mahon, dispuso 
con las dos juntas de sanidad la publicación de 
un bando por el qual se manda en pena de 200 
azotes y diez años de presidio á los que bagan 
las rondas ó estén [de guardia en las marinas, su 
abandono ó negligencia y otras, y dispuso que 
los capitanes Urbanos de las villas marítimas 
saliesen inmediatamente á disponer el resguardo 
de la marina por medio de rondas y guardas en 
el modo que les pareciese; que residenciasen en 
las villas por diez dias á fin de zelar el cumpli-
miento de estas ordenes y que cada diez dias serian 
relevados por otro capitán, empezando el turno 
los capitanes de las marinas, seguirían los de 
las villas interiores y luego los capitanes Urba-
nos de la Ciudad, y si estos no alcanzasen ó 
fuese demasiado pesado se agregarían otros que 
siguiesen el turno. 
Igualmente dispuso que cn la marina de la 
capital se hiciesen todas las noches dos rondas 
compuesta de dos cada una á la parte del po-
niente y levante con el objeto dc vigilar el cui-
dado de los apostados para el resguardo, y con 
la precisión como dispone el Rey de que nadie 
deba ni pueda eximirse de este servicio pues en 
el caso de enfermedad ó de tener empleo perso-
nal que requiera precisa asistencia, cuya calidad 
de exención debe graduar y declarar la Junta, 
deberá poner otro hombre en su lugar. 
El Capitán General con todos los militares 
se encargó de la costa de poniente y encargó la 
del levante á los paisanos. 
EI dia 14 salieron los capitanes Urbanos de 
la capital para el establecimiento del resguardo, 
con orden á los Bayles de que se obedeciesen y 
auxiliasen sus disposiciones. 
El bando era el siguiente: 
D. Juan Miguel de Vives etc. Por quanto 
acaba de recibir S. E. varias Reales ordenes para 
procurar no se introduzca en este Reyno de Ma-
llorca la fiebre maligna y contagiosa que amane-
que exigen el que se redoblen ios cuydados para 
la conservación de su salud, á cuyo fin se han 
tomado repetidas providencias las más proutas y 
eficaces, qual es entre otras la de acordonar toda 
la costa marítima á fin de que no queden l'rus 
trados los desvelos de la ¡unta de sanidad y el 
trabajo de los celosos bienhechores de la huma-
nidad que sacrificarán su sosiego purel bien pú-
blico, se declara y manda por este Bando que 
/adié sea osado de romper el cordón y el que lo 
atravesara, con los que auxiliaren ó consintieren 
su pase, permitiendo la entrada de persona al-
guna en la Isla procedente de fuera de ella, bajo 
de qualesquiera pretexto, por mas privilegiado 
que sea, serán comprendidos en la pena señalada 
por S. M. en Real orden de 16 tic octubre úl-
timo, comunicada por el señor Gobernador del 
Consejo, Presidente de la Suprema junta, cuya 
pena es de ser castigados donde se les coja, sin 
más forma de proceso, con docientos azotes y 
diez años de presidio, que se impondrán irremi-
siblemente á qualquiem contraventor, compi-'ii-
dido todo empleado que se separe de su puesto 
sin ser relevado, pues en qua tito está de M I parte 
comete el gravísimo delito de exponer á Ma-
llorca á los espantosos extragos que está cau-
sando en otras ciudades del Continente la epi-
demia contagiosa que principió en Cádiz; por 
tanto y para que llegue i noticia de todos, nadie 
pueda alegar ignorancia y tenga su debido cum-
plimiento, mando se publique y fixe por Edicto 
en los lugares acostumbrados de esta cijdad y 
sus arrabales y villas de la Isla. Castilo Real Je 
Palma 13 Noviembre de 1 8 8 0 — D , Juan Mi-
guel de Vives.—Por mandato de 5. E.—D. Ra-
fael Manera Notario Secretario. 
A más de estos dos bandos se formaron las 
dos instrucciones que siguen impresas. 
Instrucción que deberán observar los desti-
nados á las torres y puestos de guarda para res-
guardo de la salud, formada en 11 de Noviembre 
de 1800 con motivo del contagio que se padece 
en Andalucía. 
i. 1—Habrá siempre en la casa, barraca, cueva 
ó tienda, una centinela constante de día y de 
noche, repartiendo el tiempo entre los de la 
dotación de cada puesto. 
2.-—Solo una persona podrá dexar el puesto 
en el caso preciso de buscar provisiones en el 
pueblo mas inmediato, ó por otra igual urgencia 
y no podrá detenerse sino el tiempo necesario 
para ella. 
3 . * — A ninguna embarcación que precisada 
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D E L G O V E R N A D O R O L F O D E P R O X I D A 
Noverint universi quod die jovis qua com-
putahatllr xxij. mensis februarii anno a nativí-
tatc Domini M" C C C C " vicésimo quinto, Reve-
rendus frater Bemardus Vincencii magister in 
sacra theologia, prior conventus monasterii fra-
del tiempo se viese obligada á dar fondo en al-
guna parte de la costa, 110 permitirá roce ni co-
municación con persona alguna, con la precisa 
obligación de dar parte al comandante del res-
guardo mas inmediato. 
—Se dará razón puntual á las rondas y 
visitas de todo lo ocurrido. 
5.a—Si se viese que algun barco se arrima ó 
detiene en la costa V no se conoce el armamento 
que sea laúd pescador de los que tienen licencia, 
deberá también dar aviso al comandante mas 
inmediato del cordón. 
6."—Si por naufragio se arrojaren á tierra 
algunos hombres ó saliera á la orilla algun cadá-
ver, fardo, ropa ó CUALQUIER otra cosa aunque 
sea fracmento de embarcación, se pondrán cen-
tinelas á competente distancia sin arrimarse ni 
permitir que nadie se acerque y se dará aviso 
al comandante para que se LO dú al Bayle del 
territorio y se proceda á la quema y demás for-
malidades prescritas por sanidad. 
y."—Todos los torreros v guardas secretas 
tendrán un caracol marino y sonando este y col-
gando el torrero fuegos por la parte opuesta al 
111:11', señalarán qualesquiera barco inmediato, 
para que los comandantes puedan reforzar el 
puesto de la señal. 
8 : l—Qualesquiera persona destinada a! res-
guardo de la salud que faltase á las obligaciones 
de su destino, como si auxiliase ó consintiese la 
comunicación de alguna persona que se intro-
duzca en la Isla, el que retirase alguna cosa con-
tumaz de las que arrojare el mar á la orilla 6 
desase en ella algun barco, para aprovecharla ó 
por qualqnicr otro finque verifique el roce, si 
abandonase su puesto sin ser relevado desando 
abierta la Isla en aquel punto, y cometiendo en 
qLianto está de su parte el grave delito de expo-
nerla A los estragos del contagio, será castigado 
según manda S, M, en Real orden de 26 de oc-
tubie último, con 200 azotes y diez años de pre-
sidio sin formación de proceso. 
J A I M E L. G A U A U . 
200 
per ipsum nobitem Gttbernatorem electo et 
designato. Propterea jam dicti Reuerendus 
Prior ct fratres superius nominad conventua-
les predicti, per se et eorum succesores et 
futuros in dicto conventu dicti monasterii, in 
presentía notarü et testium subscriptorum 
ad hec spectaliter vocatorum ct rogatorum, 
gratis et scienter promisserunt ac se et ipsius 
couventum et monasterium obligarunt predictis 
venerabilibus Nicholai de Proxida et Janerio de 
Perellosac venerabili Johanni Armadans legum 
doctori, assesori predicti quondam olim Gu-
bernatoris, in manu et posse dicti et subscriptí 
notarü nomine ipsorum et omnium aliorum 
quorum interest vel intererit ac interesse pote-
rit in futurum legitime stipulantis et recipientis, 
cptod casu quo dictum corpus sive cadàver dicti 
quondam nobilis Olfo de Proxida Gubernatoris 
predicti, fuerit sepultum seu 'inhumatum in 
ecclesia vel cimiterio dicti monasterii conven-
tus dictorum fratrum predicatorum eivitatis 
Majoricarum, ipsum cadàver sive corpus, nunc 
pro tune et c converso, tenerè in pura comanda 
et deposito pro ipsis venerabili Nicholao et no-
bili Janerio de Parellos ac venerabili Johanni 
Armadans ct ómnibus aliis quorum intersit seu 
possit interesse, ipsumque cadàver seu illius 
ossa quocienscumque requisiti fuerint, seu re-
quisitas fuerit conventus eorumdem qui nunc 
est vel pro tempore fuerit, restituere, tradere et 
deliberare eisdem, casu quo illius sepultura in 
aliquo loco regni Valencie seu alibi transferre 
voluerint seu mutare. Kt hoc omni dilationc et 
contradictione cessantibus et remotis, et sub 
refectione et restitutionc ex pacto omnium 
dampnorum, missionum, interesse et expensa-
rum premissarum occasione fiendarum et sus-
tinendarum, super quibus credatur predictis et 
aliis quorum intersit solo plano ct simplici ver-
bo ct absque testibus et juramento, nulloque 
alio probationum genere inde requisito. Et pro 
hiis sie attendendis servandis et complendis 
obligarunt monasterii et conventu 
Que fuerunt acta in civitatc Majoricarum, die 
moisc et anno prefixis, presentibus ac Ja-
cobo Mathei coquinario ad hec pro testi' 
bus vocatís specialiter et rogatis. 
A r i - . d c P r o t o c o l s — G a b . A b u y a r n o t . 
E. A G L ' I I . Ú . 
l'isTAMPA l'li l'Iil.II' Gt -Aïl' 
trum predicatorum eivitatis Majoricarum, ac 
Reverendus frater Anthonius Murta etiam in 
theologia magister, nec non et venerabiles et 
religiosi fratres Petrus Forest, Anthonius Salou, 
Anthonius Clar, Laurentius Stephani lector, 
Andreas Michaelis, Anthonius Alou, Xpoforus. 
Corro, Ivo Letonis, Petrus Lobregat, Thoinas 
Durandi, Jacobus de Sancto Johanne, Andreas 
Malras, Guillermus Garbini, Petrus Johannis, 
¿Vrnardus Armandi, Johannes Molle, Rartholo-
meus _ S a - z e t i> Petrus Sureda, Petrus Vergeni et 
Anthonius J a n e r ¡ i » omnes conventuales dicti 
monasterii et c L o n v e n t H S fratrum predicatorum, 
in capitulo ejusdem nionasterii ad sonum cam-
parle ut moris est pro infrascriptis peragendis 
personaliter congregati, s L V n t e s e t attendentes 
nobilem virum Olfo de P rox i i ' a militem, Gu-
bernatorem regni Majoricarum, die martis pro-
xime pretèrita nocte ejusdem diei, sicut Domino 
placuínt ad hoc secuto migrasse et diem s ' 1 J u m 
clausisse extremum in castro regio eivitatis Ma-
joricarum; seien tes etiam corpus sive cadàver 
dicti nobilis Gubernatoris nondtim fuise tradi-
tum ecclesiastice sepulture, ymmo àdhuc exis-
tere exhumatum intus capellam beati Jacobi 
que est in dicto Castro Regio constructa, prop-
ter disceptationem et controversiam exortam 
et vertentem ratione et occasione dicte sepul-
ture predicti cadaveris, inter honor. Sacristana 
et clerum ecclesie Sedis Majoricarum ex una 
parte, asserentes et pretendentes dictum corpus 
sive cadauer dicti nobilis Gubernatoris et ejus 
sepulturam pertinere et spectare ad dictam 
ecclesiam Sedis Majoricarum et ad cimiterium 
ipsius, et dictos Reverendum priorem et con-
ventum dictorum fratrum predicatorum ex alia 
parte, etiam pretendentes et asserentes dictum 
cadàver ipsius nobilis Gubernatoris ct ejus se-
pulturam ad ipsorum ecclesiam et illius cimite-
rium pertinere et fore sepeliendum; et as-.era-
tur pro parte venerabilis Nicholai de Pro\ida, 
fratris dicti quondam nobilis Olio de Proxida 
Gubernatoris predicti, et nobilis Janerii de Pe-
rellos, nepotis síve nebot ejusdem nobilis Gu-
bernatoris, quod sive dictum cadàver ipsius no-
bilis Gubernatoris sepeliatur in ecclesia vel ci-
miterio dicte Sedis, sive in ecclesia seu cimiterio 
dictarum fratrum predicatorum, Itabcbit post-
modum transferri et apportari in regnum Va-
lencie et ibidem sepeliri ct tumulari in loco 
